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nova kopi ja f i lma rekonstruirana na temelju nekoliko (u različitim dijelovima 
svijeta) sačuvanih or ig inalnih viražiranih kopija. 
Uz njemački f i lm i retrospektivu prv ih f i lmsk ih animaci ja E m i l a Cohla, 
središnji događaj Dana nijemoga f i lma b i la je evropska premi jera rekon­
struirane verzije f i lma Davida W. Gri f f i tha Netrpelj ivost, ko j i je sada, drugi 
puta poslije praizvedbe koja je održana 1916. godine, pr ikazan u originalnoj 
integralnoj verzi j i , ko ja traje preko t r i sata. 
Rekonstrukci ja f i lma izvršena je u suradnji Museum of Modern Ar t i 
L ib rary of Congress, a voditelj projekta je b i la G i l l i an B . Anderson, f i lmsk i i 
muzikološki stručnjak L ibrary of Congross, koja naglašava da se kod ovoga 
f i lma više rad i o rekonstrukci j i originalnog f i lmskog djela u njegovoj ukup­
nost i i cjelovitosti svih njegovih komponenti (slika, boja, zvuk), nego l i o 
klasičnoj restauracij i . 
Orginalni f i lm je rekonstru iran dopunjavanjem dijelova sačuvanog f i lma 
fotogramima presniml jenih kadrova (koji su prije praizvedbe, radi zaštite 
autoskih prava, pohranjeni u Kongresnoj biblioteci). N a taj način su rekon­
stru i rani nedostajući kadrovi i postignuta približna dužina originalne verzije 
f i lma, što je onda omogućilo da se na osnovi sačuvanih zapisa i dijelova 
part i ture može u cijelosti rekonstruirat i or iginalna glazba ko ju je Joseph 
Ca r l B r e i l komponirao za f i lm. 
Rekonstrukci ja glazbe ujedno je i bio najvažniji zadatak u sklopu šireg 
zanimanja f i lmsk ih istraživača za pitanja originalnosti zvuka u ni jemom 
f i lmu, ko j i iako je bio »nijem«, nije bio bez zvuka. Joseph Car l B r e i l (1870 — 
1926. godine, pomponirao je glazbu i za Rođenje nacije) skladao je, kompi l i ­
rao i aranžirao programatsku glazbu bogate harmonije, ko ju izvodi zbor i 
orkestar. Ova glazba, koja različitim vari jaci jama osnovnih tema prat i svaku 
od četiri priča f i lma, u stvari je kompi lac i ja gotovo cjelokupnog nasljeđa 
evropske romantične glazbe od Verd i ja do Čajkovskog. 
Za ovu izvedbu (po tradicij i ) je angažiran Komorn i l jubl janski orkestar, 
pojačan sol ist ima ko j i su instrumentalno i glasovno izvanredno efektno pra­
t i l i projekci ju koja se svoj im s l ikovnim, kolorističkim i glazbenim elementi­
ma stapa u jedinstven impresivan zvučni i v izualni doživljaj. 
Vjekoslav Majcen 
BOŽO OTOREPEC, »SREDNJEVEŠNI PECATI IN GRBI MEST IN TRGOV 
NA SLOVENSKOM«, LJUBLJANA 1988. 
O pečatoslovlju i grbosiovl ju na jugoslavenskom t lu ima općenito malo 
znanstvenih radova. Zato je značajan ku l turn i i povijesni događaj, ko j i s 
i zn imkom Slovenije može b i t i prešućen, izdavanje kapitalne knjige Bože 
Otorepca, »Srenjevešni pečati in grbi mest in trgov na Slovenskom«, u izdanju 
Slovenske matice i Znanstvenoraskovalnog centra Slovenske akademije zna­
nost i i umjetnosti, L jubl jana 1988 (str. 334). Ta je kn j i ga nešto dopunjena 
autore dizertacija obranjena na l jubl janskom Fi lozofskom fakultetu. 
Kn j i ga ima s predgovorom sedam poglavlja. U p r vom poglavlju (pregovo­
ru) autor ističe da je r ad na knj i z i počeo još 1956. godine kada je o sfragistici 
i heraldic i u Slovenij i napisao odrednice za prvo izdanje Enciklopedi je Jugo­
slavije. U drugom poglavl ju pod naslovom »Razvoj in stanje raziskav« tret ira 
glavne probleme o srednjovjekovnim gradskim i mjesnim pečatima u Evro­
p i te dosadašnja istraživanja o gradskim pečatima i grbovima, kako u okv i ru 
Austri je, tako i pregled l i terature o pečatima i grbovima po slovenskim 
pokra j inama: Štajerska, K ran j ska i Slovenija, Koruška, P r imorska i Istra. 
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Najveći d io knjige zaprema III poglavlje: »Posebni del — analitični Inven­
tar» podijeljeno u četiri odjel jka, i to A. K ran j ska : Črnomeij, Kamn ik , Ko-
čevje, Kostanjevica, K ran j , Krško, Ljubl jana, Lož, Met l ika , Mokronog, Novo 
mesto, Radovl j ica, Škofja Loka , Višnja gora, B . Slovenska Štajerska: Brezice, 
Celje, Ljutomer, Mar ibor , Ormož, Pilštajn, Ptu j , Radgona, Sevnica, Slovenj 
Grades, Slavenska B is t r i ca , Vo jn ik , Žalec. C. Koruška: Beljak, Breze, Celovec, 
P l iberk, Št. V i d , Velikovec, Železna Ka lpa . D. P r imorska i Istra: Čedad, Gori­
ca, Koper , P i ran, Trst. U poglavl ju »Gradivo« govori se o natpis ima na peča­
t ima i iznosi se kronologi ja proučenih pečata po mjest ima i trgovištima, a u 
slijedećem poglavl ju »Sistematični del — anal iza gradiva« o građi za povijest 
tret i ranih pečata, njihovoj starosti, upotrebi na l ist inama, vrstama pečata, 
tipičnim pečatnjacima, ob l iku i veličini pečata, daje pregled veličine pečata, 
opisuje mater i ja l za pečaćenje, govori o tekstovima i l i kov ima odnosno figu­
rama na pečatima i prezentira starost sačuvanih slovenskih pečata za 13. 14. 
i 15. stoljeće te pregled najstar i j ih gradskih pečata u Austr i j i po poznatom 
ustr i j skom sfragističaru Pferschy. U šestom poglv l ju autor iznosi ukratko 
rezultate istraživanja: 1. Sfragist ika, 2. Hera ld ika , 3. Diplomat ika, 4, Povijest 
gradskih uprava, 5. Povijest umjetničke izrade pečata sve to kao naznaku i 
eventualnu sk icu za buduću razradu. Otorepec u završnom sedmom poglavlju 
daje pregled glavne korištene l iterature, kratice, bilješke (čak 1606), kazalo 
po mjestima, dosta opširan rezime na njemačkom jez iku i u nekol iko redova 
redaka završnu napomenu. 
I lustrat ivni materi ja l je pomno izabran, a objavljene slike pečata osim 
iz domaćih arh ivsk ih fondova i dosad objavljene literature još su i z Štajer­
skog državnog arhiva u Grazu, Koruškog državnog arhiva u Celovcu te 
Dvorskog i državnog arhiva, u Beču. 
Prema autorov im istraživanjima vri jedno je usporedit i , što je za doma­
ću sfragistitu od posebnog povijesnog interesa, da je najstari j i pečat u Slo­
venij i (Piran, 1228. g.) stari j i od pečata najstar i j ih gradskih pečata u Austr i j i 
(Krems, 1250. g. — Beč, 1255. g.). Po istraživanjima Bože Otorepeca dvanaest 
slovenskih mjesta i trgovišta imalo je svoje pečate u 13. stoljeću: P i ran 
(1228), Bel jak (a. 1240. b. 1282), Breze (1265), Vel ikovec (1267), Mar ibo r <1271), 
Ptuj (1273), L jubl jana (1280), Št. V i d (1279), Kostanjevica (1286), Celovec 
(1287), Slovenska B is t r i ca (1297) i Radgona (1299). 
O najstari jem slovenskom pečatu iz P i rana i nek im srednjovjekovnim pi­
ransk im pečatima navodi: »Kar se tiče napisa na manjem srednjeveškem pe­
čatu Pirana, moremo po omembah iz 1228. in 1251/69. sklepit i , da je b i l 
morda (tekst na pečatu — opsaka MG) S I G I L L U M C O M U N I S P I R A N I , a l i pa 
S I G I L L U S C O M U N I T A T I S P I R A N I po p r imeru i z 1270. Štednja var ianta je 
bolj ver Jena, ka j t i ohranjeni pečat P i rana iz druge polovice 16. stole tj a ina 
napis: t S I G I L L V M C O M V N I T A T I S P I R A N I . Okrog l i pečat premera ok. 32 
m m ima poleg napisa v tepih majuskuln ih kapi ta ln ih crtah kot pečatno 
podObo sv. J u r j a na konju, k i z do lg im kop jem ubi ja na tleh ležečega zmaja. 
Najstarejši znani pr imer je na testamentu od 23. V I I . 1599. najlepši p a na treh 
testamentih iz 1607. v Mestnem arh ivu v Piranu.« 
Premda malo, a l i potrebno je is taknut i , da se u slovenskoj sfragičkoj 
l i teratur i o povijesti umjetnost i pečatoslovlja govori p rv i puta, a što svje­
doči o nužnosti šireg i dubljeg znanstvenog istraživanja ove teme, ne samo u 
Sloveni j i nego i u drug im našim republ ikama. Stoga je važno i navesti ov ih 
nekol iko rečenica: 
K a r se tiče pomena mestnih pečatov s stališča zgodovine umetnost i 
je manje med p r v im i opozor i l že Mel ly , temeljiteje pa se z n im i ukvar ja l 
Kletter v svojem dein o umetnost i v avstr i jskem pečatu. Njegovo težišče je 
b i lo razumlj ivo na umetniško bolj dovršenih pečatih cerkvenih i n višjih svet-
n ih krogov. Od naših mestnih pečatov je obširneje obravnaval p tu jsk i pečat 
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iz 13. stoletja, od ostal ih pa pečate Celovca, Vel ikovca, Ljubljane, Mar ibo ra 
in K a m n i k a . S primerjavo st i ln ih elemantov je dat i ra ! ptuj Ski pečat v prvo 
polovico a l i sredu 13. stoletja. 
Seveda b i b i lo potrebno tudi ostale mestne pečate podrobnoj e obravna-
vat i z umetnostnozgodovinskog stališča, saj je nedvoumno, da so b i l i i zde lk i 
umetnostne obr t i , kater ih umetnostna vrednost je podvsem v vsebini pečatne 
podobe, njeni ikonografski izobl ikovanosti i n umetnostni obliki.« 
Obrada grbova mjesta i .trgovišta slabi ja je strana ove knjige. U heraldic i , 
osobito sa znanstvenog stanovišta, sfragistika, i ako često isključivo heraldičko 
vrelo, nije pouzdan temelj n i za sam sadržaj grba, a još manje za druge 
grbovne elemente obično zbog nepreciznosti pečatoresca, eventualnog neade­
kvatnog predloška i još niza drugih razloga. Zato grboslovci izbjegavaju u 
načelu na temelju pečata donosit i konačne zaključke. Vjerojatno je autor ovo 
heraldičko načelo izgubio i z v ida kada je konstatirao: »Na pečatu K o p r a iz 
13. stoletja je pečatorezac izpolni l prazen prostor ob osrednjem stolpu z 
zastavama, k i sta iz stopa izobešeni na vsako stran. Pečat K a m n i k a ima v 
praznem prostoru ob stolpu na levi strani zvezdo, na desni pa polmesec, k i 
veljata za značilna dodatka na ogrskih pa tudi hrvaš k ih pečati tako Zagreba 
iz 14. i n Varaždina iz 15. stoletja. Podobno je na pečatu Ormoža iz 14. sto­
letja.« 
O grbovima K o p r a (Capodistria — Kozjeg otoka) u nas se nije mnogo 
pisalo. U heraldici susjedne Italije mnogo više. No, bez sumnje prv i je grb 
K o p r a i uopće Istre u štitu kao heraldički elemenat imao kozu. O kozama 
kao bogatstvu Istre pisao je još Pl ini je Star i j i navodeći da po dugim vlak­
n ima ove koze, čije je runo pogodno za duge ogrtače, uspješno na tržištu 
konkur i r a portugalskim i i r sk im kozama. Zapravo s imbol koze u koparskom i 
i s tarskom grbu naš je najstari j i grbovni znak, čije podrijetlo treba tražiti 
u predheraldičko doba. Pokraj toga Kopar je u svojoj povijesti imao više 
grbova. Tako je početkom ovog stoljeća ta l i janski amater jheraldičar Car lo 
Baxa ostavio u svom »Tršćansko-istarskom blasonariju« (do sada neobjav­
ljenom) zaista neuobičajen grb Kop ra : u ovalnom štitu žensku glavu oko 
koje je obavijeno bogato ukrašeno pokrivalo. Naime, nužno je podvući da 
je vr lo up i tna konstatacija da su u koparskom grbu iz 13. stoljeća zastave 
samo zato da b i pečatorezac ispunio prazan prostor na grbu. Još je proble-
matičnije tumačenje heraldičkih elemenata polumjeseca i zvijezde u grbu 
K a m n i k a iz oko 1309. g. Malo se zna da je najstari j i hrvatsk i grb u štitu 
imao polumjesec i šestokraku zvijezdu. Ov i elementi hrvatskog grba kovani 
su na p r v im hrvatsk im novcima, tzv. hrva tsk im fr iz ikat ic ima, za vri jeme 
vladavine hercega Andri je (1196—1204), kasnije ugarsko-hrvatskog kra l ja 
Andr i je II. Stare hrvatske i slavenske legende imaju dosta prihvatl j ivo tuma­
čenje t ih simbola. Ukratko , slavenska plemena donijela su i h iz pradomovine. 
Otuda su se polumjesec i zvijezda pojavl j ival i u grbovima gradova, pa i K a m ­
n ika , Ormoža, Zagreba, Varaždina. Zato je vjerojatno da nemaju n i ugarsko 
n i hrvatsko podri jet lo već prije svega slavensko. 
Božo Otorepec svojom knj igom učinio je na znanstvenom sagledavanju 
sfragistike i keraldike u Slovenij i i Jugoslavi j i , iako za buduće drugo izdanje 
svoje knjige mora popunit i još neke praznine (srednjovjekovni pečat Met l ike 
za ko j i tvrd i da ga nije našao nalazi se u u numizmatičkoj zb i rc i Narodnog 
muzeja u Ljubljani) i upotpunit i heraldička tumačenja na nivou sadašnjeg 
razvoja saznanja o heraldic i , vel ik posao. Ispunio je »bjelinu« u prošlosti 
slovenskog naroda, a time zadužio ne samo slovensku već i jugoslavensku 
historiograf i ju. 
Marijan Grakalić 
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